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1 《体育法》核心价值的规范前提
《中华人民共和国体育法》(以下简称《体育
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Abstract
Law of People＇s Ｒepublic of China on Physical Culture and Sportsprescribes respectively in three chapters
(chapter 2，3 and 4)thecontents of " social sports"，" school sports" and " competitive sports"，which form a
tripartite － structure of sports pattern． By using the method of normative analysis，and taking the law text as the
analysis object，we can conclude that the core valuesthat they pursue are at variance:order is the core value of
" social sports";freedom is the core value of " school sports";and fairness is the core value of " competitive
sports" ． The ultimate goal that sports law pursues is man＇s lasting happiness，from which the " trinity" core val-
ue system derives． Clarifying the core values of different types of sports in the law is of great significance to its
revision．
Key words:Law of People＇s Ｒepublic of China on Physical Culture and Sports;value;order;freedom;fair-
ness
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